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論文
ゲルツェンと二月革命(1)・●●● ●●● ●● • …........ ……・ …•……….... 松 岡
（巻一号）
保 16-1
研究ノート
サミュエル・ゴムパースの伝記風の素描(Il)………………小林英夫 II 
ーサミュエル・ゴムパース研究のための覚宙(31―
インドにおける小工業の発展(2). ……………………………• 田 中
書評
佐藤博著「ソビエト財政論」.............................…….... 阿 部
??
’ 
II 
資料
日本マックスヴェーバー書誌（第2回）……………………天 野敬太郎 ，＇ 
論文
ヨーロッパ統合とイギリス連邦ブロック••…………………•原
乗数理論と経済の貨幣面との接合•…………………………••保
一乗数理論の展望とその展開一
研究ノート
保護貿易理論にかんする若干の覚書••………………………•山
サミュエル・ゴムパースの伝記風の素描(IV)…………•…••小
ーサミュエル・ゴムパース研究のための覚書(4)一
書評
現代日本の農業問題と農業政策………………………………硲
ー東井正美教授の近業「日本の農業政策」を読む一
田璧二 16-2 
坂直達 ‘’ 
本繁綽 ” 
林英夫 ’ 
正夫 ‘’ 
論文
分割地所有の性格規定••………………………………………•東井正美 16-3 
経済研究における相関分析法の学説史的考察(1)・…………••岩井 浩 ” 
研究ノート
「近代化」論と日本の近代化……………••…•………………戒田郁夫 ” 
新刊紹介
ジェラルド・マナーズ編
「1960年代における南ウェールズ」……………………•••小 杉
ー産業地理の諸研究一
毅 II 
論文
後漢の雀窪「四民月令」について…………•………………••天 野 元之助 16-4• 5 
洋紙業事始め…………………................……... ……………堀江保蔵 ” 
論文索引
大化前代の農業経営・・・・・・・・・・・・・..…• ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•三 橋 時 雄 16-4• 5 
明治時代の経営雑誌序説•……………………………•………•杉原四郎 ” 
幕藩貢租の基本的性格・・・・・...…...... …...... ….................. 関 順 也 ” 
十組諸問屋と菱垣廻船・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・•••….................. 津 ） I 正 幸 ” 
アントウェルペン市場の興隆……………....………………• 宮下孝吉 ” 
産業革命論の源流...….................... …..... …........... …・ ・矢 口 孝次郎 II 
ー特にエンゲルスの見解について一
W.F. ェクロイド『自助の政策」・……•…………………••••荒井政治 ” 
ー公正貿易論者のバイプルー
最近の物価問題について………••……………………………•森川太郎 ” 
資本自由化と産業再編成の諸問題…..………………………•松原藤 由 II 
分割地所有と資本制地代と封建地代・・・..……………………•東 井 正 美 II 
ー地代の「成分と源泉」の視点から一
経済発展と間接税に関する一考察..…………………………•佐藤
?
” 
マルクス主義経済学と近代経済学..…………………………•玉木興乗 ” 
ー近代経済学の立場一
新貨幣数量説と乗数理論…·…•………………………………•保坂直達 II 
論文
外部貨幣と内部貨幣……………………………………………貞木展生 16-6 
ー銀行組織と一般均衡分折一
英国における小企業存続に関する古典的解釈••……………• 田 中 充 ” 
ーアルフレッド・マーシャルの場合Il一
ゲルツェンのブルジョワ社会批判……………·……………••松 岡
ーゲルツェンと二月革命(2)一
経済研究における相関分析法の学史的考察(2)"……………•岩 井
??
II 
II 
論文
バランとスウィージーの独占資本論について••……………•三 谷友吉 17-1 
英国における小企業存続に関する古典的解釈…••…………• 田 中 充 II 
ーアルフレッド・マーシャルの場合(21―
研究ノート
貿易と資本蓄積…................…・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 矢野恵二 ” 
一鬼木・宇沢のモデルをめぐって一
サミュエル・ゴムパースの伝記風の素描(V)・・……………•小林英夫 ” 
ーサミュエル・ゴムバースの研究のための覚割5)―
保護貿易にかんする若干の覚書(Il)…………………………山 本繁綽 II 
書評
常盤政治著「農業恐慌の研究」……..………………………•東井正美 ” 
モーリス・ドッブ著『社会主義論』……………………..…•重 田 晃― ” 
玉野井芳郎「マルクス経済学と近代経済学』•……………••玉木興乗 II 
??
論文索引
新刊縮介
堀江保蔵編『海事経済史研究』…·………………•…………•津川正幸 17-1 
盈な空宮貫「マーケティング理論の展開」……••……•市川浩平 ，9 
論文
改正「消費者物価指数」の諸問題(1)………………•………••高木秀玄 17-2 
マルクス経済学の近代経済分析的再検討••…………………•保坂 直達 , 
研究ノート
毅イギリスにおける地域開発(1)・…••••••………………………••小杉 易
一雄Domestic Distortion Argumentについての一考察……小田正
祖評
二明清水嘉治著「経済政策の理論と現実』………………………守谷基
”ユみアーサー・ロス編『労使関係と経済発展』…………………嶺 e 
新刊網介
シドニイ・ウエルズ著『イギリスの貿易政策」……………原 田 饂
- -t芸認；キー著『ケインズ経済学の新展開』……………矢野厄
安部一成 訳 ー総福給分析＿
. 会通巻第100号総目録………....………………•……….. ……・・経 済 学
論文
「農民的分割地所有論」の一考察……………………………・東井正美 17-3 
研究ノート
保護貿易理論にかんする若干の覚書(Il)・ …………………•山本繁綽 II 
一幼稚産業保護論について一
イギリスにおける地域開発(2)………………………………•••小杉 毅 ’ 
資料紹介
J. ロビンソン著『経済学」…………………………………保坂直達 ” 
書評
矢口孝次郎著「産業革命研究序説』•…•……………………•岡 田与好 II 
杉原四郎著「マルクス経済学への道」…………••••••••……•大島雄一 、9
加藤誠一著『中小企業の国際比較」…………………………田中 充 ” 
新刊紹介
談江旦『教養経済学辞典」……………………；………•…•杉原四郎 、9
鈴木武雄編「社会主義と財政」………………………………戒田郁夫 ，I 
大庭脩著『江戸時代における唐船指渡書の研究」…………津川 正 幸 II 
論文
グンナー・ミュルダールの現代資本主義観•………………••有 田 稔 17-4 
ヴェトナムにおける農業制度と農業の発展(I)……………鶴 嶋 雪嶺 , 
ペティンキン・モデルの修正…………………………………貞木展生 , 
一貨幣賃金率の硬直性一
ii 
論文索引
関税同盟の理論• •• ….............................. …• ・・・・・・・・・小 田 正 雄 17-4 
最ー近の展望ー
研究ノー ト
中央銀行制度の問題点・・..…... …• • …• ….. ……• • …• ●●●● •• …... 本多 新平 ” 
「統計的因果研究」と相関・………..………•………………• 岩井 浩 ” 
一帰納と統計的方法一
新刊総介
沿芸賞』「社会主義経済辞典」·……………………•••••杉原四郎 , 
藤井茂著「貿易政策」••………………………………………•山本繁綽 ” 
も~: r玲ン名ば「農業革命1750-1880年』••……………•荒井政治 ，＇ 
論文
労働節約法則と「資本論J・….. …...... ….. …....... …• …..... 杉原四郎 17-5 
ロビンソンとマルクス…...................…・・・・・・・・・・"・・・ …..... 三谷友吉 ” 
いわゆる「不明瞭な箇所」……………………………………•東井正美 ” 
マールクスの市場価値論について一
「ドイツ・＇イデオロギー」の一断面……•…………………••重 田 晃 ― ” 
経ー済学批判の前提としての「哲学的意識」の批判一
マルクス経済理論における 4 つの問題点••…………………•保坂 直達 ” 
マールクスから学ぶもの一
書評
田中真晴著「ロシア経済思想史の研究J ……••……………•松 岡 保 ’ 
新刊紹介
ゴットフリート・アイザァマン著『経済と社会』…………橋 本 昭 ― ” 
セイモア・プロードプリッジ著『日本工業の二重性』•…••安 喜 博彦 II 
論文
大阪堂島米商会所の創立……•…•……………………………•津川正幸 17-6 
参入阻止価格と限界原理………………………………………玉木興乗 II 
体化された技術進歩についての若干の覚書…………………矢 野恵二 ” 
研究ノー ト
サミュエル・ゴムパースの伝記風の素描(VI). ……………•小林英夫 ” 
サーミュエル・ゴムパー ス研究のための党嘗6)一
マーケティング・セオリー形成への経済学的アプローチ…市 川 浩 平 II 
-E.T. グレザー の理論を中心として一
古典派の国富増進論にかんする覚書…………………………岡本裕次 II 
マールサスの場合一
書評
正井敬次著『利子学説の研究」………………………………森川太郎 II 
新刊紹介
国民金融公庫調査部編『日本の小零細企業」·……………••田 中 充 ” 
S.B. リンダー著「発展のための貿易理論と貿易政策』 …小 田 正 雄 II 
iv 
論 文
? ?
s. ワイントロープ著
「雇用成長と所得分配ついてのケインズ流理論』………浅
論文
技術進歩と資本の生産性....…•• ………• ……•………………•森
産業集中度と凝集的市場力……………………………………越
ーケイゼン説を中心として＿
研究ノート
米国におけるバンク・クレジット・カード(1)………………上
1930年代のイギリスにおける新興産業の役割…••…………•原
経済学と社会学との関係………………………………………橋
ーゴットフリート• アイザァマンの所論を中心に＿
資料紹介
マルクスーレーニン主義研究所刊•…•…• • ……... …………••杉
『マルクスとエンゲルスの蔵書」
書評
J. R. ヒックス著『貨幣理論批判論集』……………………保
新刊紹介
G. ティントナー著『数理経済学と計量経済学の方法」 •••神
譴闘著「国土と開発』…………………•…………………••小
論文
ヴェトナム公田制度の歴史的概観……………………………鶴
ーヴェトナムにおける農業制度と農業の発展(ll)一
経済のコアについての一考察（英文）………………………神
インドにおける小工業の現勢••………………………………•田
ーその発展と地理的分布状況一
研究ノート
米国におけるバンク・クレジット・カード(2)………………上
わが国の金融構造と金融政策の問題点…………·…………••本
書評
スタンリー・ムーア著『マルクスにおける三つの革命論』杉
ロバート H.ハープマン，ケニョン A.ノップ著
貞木展生・保坂直達訳『価格の理論ー市躙鴎ぬ分析』
新刊紹介
板倉勝高著『日本工業地域の形成」…………••……………•小
エドガー・サリーン著『政治経済学」••……………………•橋
ープラトンから現代に至る経済敬第理金の歴史一
••••••松
論文
地代と市場価値.........................................................東
ーいわゆる「落流の例」について(1)-
関税構造と保護の効果…………•••……... ………………•…•• 山
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18-3 
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V 
論文索引
最適経済成長経路についての一考察（英文）……•…………••神保一郎 18-3 
研究ノート
大阪堂島米商会所創立事件の経過•…·………………………•津川正幸 ” 
経済思想家としてのジョージ・バークリィ(1):……………戒 田 郁夫 ” 
ーその人と時代的背景一
資料紹介
マルクス・レーニン主義研究所編
『マルクス・エンゲルス著作集」完結に寄せて…………杉原 四 郎 ” 
書評
玉木興乗著『現代経済の変動理論』••………………………•岡本武之 II 
津田真激著「年功的労使関係論」·…•………………………•西岡孝男 I/ 
大阪アジア中小企業開発センター
『アジアの中小工業と日本」・・...…………………………•守谷基 明 ，I 
ーその経済発展における役割ー
新刊紹介
稲葉義著『フランス中小工業問題論』…·…………………••田 中
L. H. ヤンセン著『自由貿易，保護および関税同盟』•…••小 田
扇―五写竺裟ー著『経済社会学」••………………………•橋本
論文
寡占における非価格争について………………………………越 後
ェッジワー・バーター・プロセスについて
の一考察（英文）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・神 保
ボートフォリオ選択理論と利子率••…………………………•保 坂
研究ノート
大阪堂島米商会所の取引方法と実況………………………•••津 川
一明治9年から13年まで一
関税同盟理論についての一考察·……•………...…….. ……••小 田
ヒルデブラトの経済発展段階論・……•………………... ……•橋 本
資料紹介
ドルーベック・スカムブラクス共著『ドイツ労働運動
(1867-1878)におけるカール・マルクスの「資本論」…杉 原
ー影轡史の概観と証拠史料一
書評
西岡孝男「日本の労使関係と賃金」…………………•……••高 橋
M. ブローグ著，久保・真実・杉原• 関•宮崎・浅野共訳
「経済理論の歴史」...…, ........ …............... ……•• 中 山
新刊紹介
西村・春日・末尾•藤森共著『経済地理JI ー資源・工業ー」
充 ’ 
正雄 ‘’ 
昭一 II 
和典 18-4 
一郎 II 
直達 II 
正幸 II 
正雄 II 
昭一 ” 
四郎 ” 
洸 II 
大 II 
（人文地理ゼミナール）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・小杉 毅 II 
ジョーン C.ナーバー著『凝集的合併と市場競争」••……•安 喜博彦 I/ 
論文
労働者階級の窮乏化についで……••………………………••• 三谷友吉 18-5 
vi 
論文索引
消費者賦払信用需要に影響をおよぼす諸要因·……………••上 田 昭 三 18-5 
研究ノー ト
サミュエル・ゴムパースの伝記風の素描(VI)・……………••小林英夫 ” 
サーミュエル・ゴムパー ス研究のための覚害(7)一
癒評
W.A. ウォー リス， H.V. ロバーツ共著，高木秀玄訳
『統計学入門』；
D. ハフ著，高木秀玄訳「統計でウソをつく法」..………•関 弥 三 郎 ” 
『現代経営学ーマクロ分析の理論ー」·…………………••矢野恵二 ，I 
s. ヴェント著『経済学史」……•………………..…………橋本昭ー II 
新刊紹介
A. レヴィーン著「イギリス産業の停滞1880-1914』
D. H. オールドクロフト編著
「イギリス産業の発展と外国の競争1875-1914」………荒井政 治 ” 
モスコヴィッツ記念論集『アメリカ経済における賃金・
物価のガイドボスト政策』…………………………………保坂直達 ” 
野口祐編著『日本の都市銀行」……………………....……••本多新平 II 
論文
中小企業における組織化の変遷と現行組合制度………•…••松原藤 由 18-6 
研究ノー ト
1920年代のイギリス経済に関する覚書………••••…………••原 田 聖二 ” 
Paishの利子率構造論・..........................…• • • • • • …..... ・・保 坂 直 達 ” 
マーケティング・サイエンス展開への一試論………………市 川 浩平 ” 
-E.T. グレザーの所説を中心として一
書評
A. M. ロス， P.T. ハートマン，小林英夫訳
『労使関係とストライキー 十五カ国の比較研究ー 』 ••………•高 橋
新刊紹介
ペリー・アンダスン，ロビン・ブラックバーン編，佐藤昇訳
武 II 
『ニュー ・レフトの思想』…......….... …・・・・ …・ ・・・・木 村 雄二郎 ” 
ジョージ・リヒトハイム著
『マルクシズムー歴史的・批判的研究」·………………••久松 俊 ― ” 
論文
箕作麟祥と統計学......................................................高 木秀玄 19-1 
フォン・ノイマン革命について（英文）…•…………•••…••神
研究ノー ト
サミュエル・ゴムパースの伝記風の素描(VIII) …•………•…•小
サーミュエル・ゴムパー ス研究のための覚杏81一
アメリカ合衆国における製造業の地城的集積(1)…·………••小
経済法則と大数法則...................................................岩
保一郎
林英夫
杉 毅
井 浩
II 
, 
, 
, 
Vil ． 
論文索引
資料紹介
ロシアにおける J.s. ミル•………•• …• …….. ………………杉原四郎 19-1 
書評
江口朴郎編『ロシア革命の研究」……………••……………•松 岡 保 ” 
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